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ˆ    (1) 
この時のTE体積波モードに対する固有値方程式は， 




0 µεωβδ −= , ( )








































図 1 対称スラブ構造 
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 図 2 伝搬定数の分散特性(2T=10.0mm) 
































































































β −−− =−==  (6) 












































     (7) 
        負透磁率媒質 )0( ≤≤− xT  
ただし，式中の 11 , BA および 1C は任意定数である． 
 次に，x =0および－T における境界条件を適用す
ると，TE体積モードに対する固有値方程式が得られ
る． 































の点 Aおよび B（スラブ厚さ T = 5.0mm，周波数 f = 
13.75GHz）における TE1C 体積モードの電界分布を
求めた結果を図 5 に示す．ここで，同図の薄墨色部
図 3 導体接地構造 
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図 4 伝搬定数の分散特性 (T=5.0mm) 




































⋅= dxW re ω
ωωεε *0
4
EE    (9) 




⋅= dxW rm ω
ωωµµ *0
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図 6  TE1Cモードが持つ 
      電気的・磁気的エネルギー (T=5.0mm) 
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